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Since this Letter was published we have learned that in a 2009 published conference contribution [Arndt et al., Acta
Phys. Pol. 40, 437 (2009)] the authors assigned seven gamma rays to the decay of 131Cd. They speculated that the 988 and
2428 keV gamma rays were “the transition between the p3=2 and p1=2, and f5=2 and p1=2 single proton hole levels,
respectively.” Our new data confirm the placement of the 988 keV gamma ray, but disprove the existence of a 2428 keV
gamma ray in the decay of 131Cd. We thank Dr. W. B. Walters for drawing this earlier publication to our attention.
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